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Keeecizade Fuat Pasa
K eçecizade Fuat Paşa'yı tarih, Tanzimat Devrinin en ünlü bir siması ve büyük bir devlet adamı ve diplomat olarak ta­nımlar. Batıya dönüş devrinin en 
renkli bir sim ası olan Fuat Paşa, 
aynı zamanda zerafeti ve nüktedan­
lığı ile de ölümsüz bir isim yapm ış­
tır. Günümüze dek olanca tazeliği 
ile yaşıyan nükteleri de buna işaret­
tir.
Tanzimat devrinin, zerafeti ve nük­
tedanlığı ile tanınm ış ulemasından 
Şair Keçecizade İzzet Molla'nın oğ­
lu olan Fuat Paşa, 1815 yılında is 
tanbul’da doğmuş ve medrese öğ­
reniminden sonra yeni açılan Askeri 
T ıbbiye'ye girerek buradan mezun 
olmuştu. Hayata askerî tabiblikle a- 
tılm ış , daha sonra çeşitli görevlerde 
bulunmuştu.
Babıâli Tercüm e Kaleminde memur 
iken, devrin büyük devlet adamı 
Mustafa Reşit Paşa ile tanışm ıştı. 
Reşit Paşa, büyük bir zekâ ve kabi­
liyet gördüğü bu delikanlıyı diplo­
maside yetiştirm ek istem iş, kendi­
sini Londra Büyükelçiliği Başkâtip­
liğine tâyin etmişti. Altı yıl İngilte­
re'nin başkentinde kalan Fuat Paşa 
buradan tamamen batılı bir kafa ile 
yurda dönmüş ve memleketin batı- 
laşma hareketinde en belli başlı ön­
cülerden biri olmuştu.
Büyükelçilik , Hariciye Nâzırlığı ve 
nihayet iki kez de Sadrazamlık ya­
pan Keçecizade Fuat Paşa, devrinin 
en büyük bir diplomatı ve devlet a- 
damı olarak temayüz etmişti. 
Sadece 55 yıl süren ömrü boyunca 
memleketin batılaşması için çalışan 
büyük devlet adamı, devrin padişa­
hı Sultan Aziz'e hitaben yazdığı 
meşhur vasiyetnamesinde, Osmanlı 
İmparatorluğunun batmaktan kurtul­
ması için bir an önce bütün mües- 
seselerin batılaşmasının elzem oldu­
ğunu çok açık bir dille kaleme al­
mıştı.
Ömrünü böylesine hayati bir dâva 
için adayan ve bitip tükenmek bil­
meyen bir enerji ve pek büyük bir 
azim içinde çalışan Keçecizâde Fuat 
Paşa, kalp yetmezliğinden hayata 
gözlerini yumduğu zaman (12 Şubat 
1869) ellibeş yaşında olmasına rağ­
men yetmişinin üzerinde göstermek­
teydi ki, bu da onun üzerine yük­
lendiği ağır yükün altında ne denli 
ezildiğini gayet iyi göstermektedir. 
Bütün bunlara rağmen Keçecizâde 
Fuat Paşa, pek büyük bir nüktedan­
dı da. Taşı tam gediğine koymacası- 
na savurduğu büyük esprilerde zehir 
gibi acı bir de hakikat payı ve dü­
şündürücü vasfın bulunması onun 
büyük zekâsının da ifadesi olmuş­
tur.
Taassuptan uzak, devrimci ve ilerici 
bir insan olduğu için «aşırı alafran­
galıkla itham olunan ve bu yüzden 
s ık  s ık  taşlamalara maruz kalan Ke 
çecizâde Fuat Paşa, İstanbul sokak­
larında ilk arnavut kaldırımlarını dö­
şetirken:
—  «Bu yolları, bana atılan taşlardan 
yap ıyorum ...»  demişti.
Beyrut'ta, daha sonra da Şam'da 
Müslümanlarla Hristiyanlar arasın­
da geçimsizlik kanlı bir hâl aldığı 
sıralarda Fuat Paşa, Hariciye Nâzı- 
rı bulunuyordu. Yabancı devletlerin 
tahrikiyle başgösteren bu kanlı ça­
tışmaları bastırmak için emrindeki 
3000 kişilik bir ordu ile iş savaş 
bölgesine gönderilen Fuat Paşa, bu­
rada sert davranışlarıyla ortalığı s in ­
dirmiş ve çatışm ayı durdurmuştu 
Fakat bunu başarmak için de 150 
kişiyi de astırm ıştı. Fuat Paşa’nın bu 
idam kararlarından sonra söylediği 
şu söz pek meşhurdur:
—  «Ben ki ömrümde bir tavuk kes­
memiş, bir kuş vurmamış insanım 
Allah beni devleti kurtarmak için ne 
lere âlet e tt i...»
Sultan Aziz ile birlikte Fransa'yı zi­
yaretleri sırasında, Napoleon tara­
fından da pek sevilen Keçecizâde 
Fuat Paşa ile Fransa İmparatoru ara­
sında geçen muhavereler de pek il­
ginçtir. Fuat Paşa'nın zarafet ve 
nüktelerine hayran kalan Napoleon, 
onu söyletmek için damarına bas­
maktan ayrı bir zevk almıştır. 
Yabancı diplomatların da katıldıkları 
bir toplantıda büyük devletlerin kud­
retlerinden bahsedilirken, Fuat Paşa 
şu sözle bütün etrafı mat etmişti:
—  «En kuvvetli ve kudretli devlet
biziz. Zira sizler dışarıdan, biz içer­
den, olanca gayretimize rağmen bir 
türlü yıkamadık bu dev leti...»
Bir başka konuşma sırasında da 
Napoleon, Osmanlı İmparatorluğu­
nun başına açılmadık dert bırakma­
yan Girit meselesine değinmiş, Ke- 
çecizâde'ye hitapla:
—  «Satın şu adayı bize de siz de 
kurtulun b a ri...»  demişti.
—  «Hayhay M ajeste ...»
Fransa İmparatoru bu cevap karşı­
sında şaşırm ıştı:
—  «Peki, kaça satarsın ız?..» 
Keçecizâde'nin cevabı şuydu:
—  «Aldığımız fiata Majeste!» 
Napoleon, Türklerin Girit'i alabilmek 
için yüzbinlerce şehit verdiklerini 
gayet iyi bildiğinden, verecek cevap 
bulamamıştı.
Petersburg'da iken, Rus Çarı I. Ni- 
kola, Fuat Paşa'ya takılmak istemiş 
ve Hazret-i Muhammed'in Mir'acın- 
dan bahsederken:
—  «Acaba Hazret-i Muhammed, 
gökyüzüne hangi merdivenden ç ık ­
tı dersiniz Paşa? .. » demişti. 
Keçecizâde Fuat Paşa, hiç bozuntu­
ya vermeden mutaassıp bir Orto­
doks olan Nikola'ya cevabı oturtu- 
verm işti:
—  «Tabii ki daha önce Hazret-i Isâ' 
nın çıktığ ı merdivenden Haşmet- 
meab!»
Bu sözler karşısında Rus Çarı da 
mat olmuştu.
Kalbinden rahatsız bulunan Keçeci­
zâde Fuat Paşa, tedavi için gittiği 
Fransa'nın Nice şehrinde 12 Şubat 
1869 günü hayata gözlerini yumdu. 
Cenazesi İstanbul'a getirilerek Çem- 
berlitaş'taki aile kabristanında top­
rağa verildi.
Arkasından tertemiz bir isim ve ta­
rihe geçmiş fıkralar kaldı. Ölümü'nün 
106'ncı yıldönümünde ölümsüz adı­
nı saygı ve rahmetle anıyoruz.
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